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1 Dans le BSR 2005, p. 90, la présentation des résultats de cette opération qui a débuté en
décembre 2005 était annoncée pour le BSR 2006. Comme la phase « terrain » n’a pas été
achevée en 2006, la notice correspondante ne sera donc publiée que dans le BSR 2007.
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